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Das Radiogold IAU-198) in der Medizin ------------ ------------------- ........................ 
Eine Literaturübersicht 1958-1962 ; zusammengestellt von 
Volker Schneider, Institut für Radiochemie, Kernforschungs- 
zentrum Karlsruhe. 
Aufgrund seiner günstigen physikalischen und chemischen Eigen - 
schaften gehört das Radiogold (AU-198) zu den in der Strahlenthe- 
rapie und -diagnostik bevorzugten Radionukliden. So erschien es 
uns sinnvoll, auch bei uns ein Verfahren zur Herstellung von kol- 
loidalem Radiogold zu entwickeln. Darüber ist bereits an anderer 
Stelle berichtet worden. +) 
Es war von Anfang an unser Bestreben, ein Präparat herzustellen, 
das den tatsächlichen Erfordernissen der Praxis am meisten gerecht 
werden würde. Es war daher erforderlich, neben dem Untersuchen und 
gegeneinander Abwägen bekannter Herstellungsverfahren einen mög - 
lichtst umfassenden überblick über die Anwendung von Radiogold in 
der medizinischen Praxis zu erlangen. Die von uns zu diesem Zwek- 
ke gesichtete Literatur wurde nach Anwendungsgebieten geordnet so- 
wie in verschiedenen Gruppen wie "Arbeiten über die Verteilung 
nach verschiedenen ~p~likationsarten" , "~erstellung" ,"~pplikati- 
onstechnik" usw. unterteilt. Diese Literaturzusammenstellung dürf- 
te auch für andere Kreise von Interesse sein.Sie umfaßt folgende 
Gebiete : 
A ) Übersicht spublikat ionen 












0) Goldseed Hypophyse 
P) Goldseed andere 
Q) Technik (Applikation, ~canning) 
R) Herstellung 
S) Silberplattiertes Goldkolloid 
T) Gold-Kohle-Suspensionen . 
In verschiedenen Übersichtsarbeiten ist die ältere Literatur so 
umfassend besprochen, daß wir nur die Literatur von 1958 an in die 
vorliegende Sammlung aufgenomen haben ; trotzdem ist die Zahl 
der Veröffentlichungen sehr groß. Die Zusamnenstellung enthalt 
nur Arbeiten, die in englischer, französischer, italienischer , 
spanischer oder deutscher Sprache erschienen bzw. in eine dieser 
Sprachen übersetzt sind. Unberücksichtigte Arbeiten in anderen 
Sprachen, bei denen zudem die Zeitschriften oft schwierig zugäng- 
lich sind, dürften nur selten von allgemeinem Interesse sein. 
In der von uns gewählten Einteilung wurden die Arbeiten innerhalb 
der einzelnen Gruppen nach Autoren aiphabetisch geordnet. Die Ti- 
tel der Arbeiten wurden - von wenigen Ausnahmen abgesehen - in 
deutscher oder englischer Sprache aufgeführt. Daneben wurden die 
Sprachen erwähnt, in welcher die Originalarbeit vorliegt. 
Es konnte nicht unsere Aufgabe sein, die einzelnen Publikationen 
kritisch zu werten. War Jedoch aus einer Arbeit die Zahl der be- 
handelten F ä l l e  zu ersehen, so wurde sie unter "~ernerkurqpn' auf- 
geführt, um auf diese Weise Ergebnisse hervorzuheben, die bei 
einem größeren Patientenkreis gewonnen worden waren. Auch wurden 
Tierversuche besonders bezeichnet. 
Eine Aufteilung der Arbeiten nach Pleura- und Peritoneairaum wür- 
de die Einordnung der zahlreichen Arbeiten erschweren, die beide 
Anwendungsbereiche gleichzeitig behandeln. Dagegen wurde die 
- ebenfalls intracavitäre - Therapie von Blasenturnoren gesondert 
aufgenommen. In der Gruppe "Übersicht" sind nur solche Riblika - 
tionen aufgeführt, die einen fmerblick über das Gesamtgebiet dar- 
stellen und einer besonderen Gruppe schlecht zugeordnet werden 
können. Übersichtsarbeiten über ein Teilgebiet sind in der ent - 
sprechenden Gruppe durch den Vermerk "Übersichtn gekennzeichnet. 
Die urspriingiiche Absicht, Arbeiten, die Dosierungsberechnungen 
enthalten, in einer besonderen Rubrik zusaxnenzufassen, wurde auf- 
gegeben, um eine doppelte Nennung zu vermeiden. Diese Arbeiten 
tragen stattdessen den Vermerk 'mit ~osisberechnung" . 
Oftmals ist bei der Literatursuche für eine rasche Unterrichtung 
die Zusanmenfassung einer Arbeit bereits sehr wertvoll. Wenn die 
Arbeit im Zentralblatt fIir die gesamte Radiologie (2) oder in 
Nuclear Science Abstracts (NSA) referiert wurde, haben wir neben 
der Ofiginalstelle die Stelle des Referats aufgeführt und zwar 
wurde beim Zentralblatt Bandnumner und Seitenzahl angegeben, bei 
NSA jedoch Band- und Referatnumner. 
Einwände gegen die Therapie mit Radiogoldkolloid werden im wesent- 
lichen nur gegen die interstitielle Anwendung erhoben. Der Grund  
dafür liegt in der Tatsache,daß beim Radiogold der überwiegende 
Teil der erzielten Dosis aus der B-Strahlung stammt, deren gerin- 
ge Reichweite von durchschnittlich nur 1 m im Gewebe eine gleich- 
d i g e  Verteilung des Kolloids über den ganzen Tumor erforderlich 
macht. Eine wesentlich bessere Dosisverteilung erlauben Goldseeds, 
bei denen es sich um praktisch reine 7-StraNer handelt. Da sehr 
erfolgversprechende Arbeiten über die interstitielle Tumorthera- 
pie mit Radiogoldseeds vorliegen, erschien es uns sinnvoll, diese 
ergänzend zum Kapitel "interstitielle ~nwendung" in die vorliegen- 
de Sammlung aufzunehmen. Dabei wurden die zahlreichen Arbeiten 
über die Hypophysenausschaltung in einer besonderen Gruppe zusam- 
mengef aßt. 
Herrn Liedtke und Herrn Jungtians möchte ich für die tatkräftige 
Hilfe beim Zusammenstellen der Zitate und Lesen der Korrekturen 
danken. 
............................................................... 
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u.a. 
The p lace o f  i n t e r s t i t i a l  gamaaray 
emi t te rs  i n  r a d i a t i o n  therapy. 
I nd i ca t i ons  technique exaiples. 
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K. Fe l l inger ,  
H. Vet ter  
Radioakt ive Isotope i n  K l i n i k  und 
Forschung. 111 Vortrage am Gastei- 




1958 371~ .  
Tierversuche an 
Häusen 
F i n a l  S c i e n t i f i c  r epo r t  on medi - 
c a l  app l i ca t i on  o f  radioisotopes. 







H. Haage Carcinombehandlung m i t  radioak - 
t ivem Gold. 
Knappschafts- 
a r z t  25, 213- 
20 (7960) 
K. Hohl 150 Pat ienten 
s. Seeds 
Was l e i s t e t  d i e  Goldseeds Au-198- 
Implanta t ion  i n  der Krrbstherapie. 
Radiol. c l i n .  
29, 298-309 
(1960) 
Die Therapie m i t  Radiogold i n  der 
Gynäkologie. 
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de 18, 10-21 
(19%) 
S. d i  Leo L'or c o l l o i d a l e  r a d i o a t t i v o  n e l l a  
t e rap ia  d e l l e  neoplasie maligne d' 




The use o f  r ad ioac t i ve  go ld  p r e  - 
para t ions  Au-198 i n  oncologie. 
Problems o f  on- 




A. F. Leshchinski i  engl. 
Radioaktives k o l l o i d a l e s  Gold zur 
Behandlung seröser Ergüsse i n f o l -  
ge von Meoplasmen, 
S.P. Modrego Arch. Wed. Zara- 
QOZa 5, 439-49 
(1957) 
J.H. Mül le r  
J.H. Mül ler  
Cinq ans de t ra i tmen t  par 1 'o r  ra-  
d i o a ~ t i f  co l l o i da l .  
Zur Therapie m i t  k ü n s t l i c h  rad io-  
ak t i ven  Isotopen. M i t  e rs ten 5- 
Jahresergebnissen der i n t r a p e r i -  
tonealen Radiogoldbehandlung des 
Ovar ia lkarzinoas und H i n r e i s  auf  





2232 U. 2237 
(1958) 
A/Conf . l5/P/234 
s. Per i  tonealraum 
Übersicht  
Y. Namba Study on the treatment o f  mal ig-  




~ 0 1 ,  45-53(1960) 
engl. 
G.T. Pack 
J.M. Ar ie1 
Treatment o f  Cancer and a l l i e d  d i -  
seases. Second edi t ion.  Voluae I 




B. Hoeber Inc. 
1958, p.663 
B. P ierqu in  
J. Outreix 
franz. 
m i t  Dosisberechnung 
La rad io therap ie  i n t e r s t i t i e l l e .  Ann. Radiol. 
( ~ a r i s )  2, 
731-48 (19592 
D. Ringleb, Die k l i n i s c h e  Verwendung von radio- Dtsch. 8ed.J. Z. 58. 
aktivem Gold. 9, 29-30 86 
(19%) 
W. Schlungbau8 Erfahrungen m i t  der Radiogoldthe - KongreBber. 2. 62 




H. Schwiegk Künst l i che rad ioak t i ve  Iso tope i n  
F. Turba Physiologie, Diagnostik und Thera- 
pie. 
Dort  Band I1 
H.P. Wolff Gold- 
R. Fischer 
J. Becker Die l o k a l i s i e r t e  App l ika t ion  
K.E. Scheer k ü n s t l i c h  rad ioak t i ve r  Isotope. 
J.H. RÜller I n te rne  Tumortherapie m i t  k ü n s t l i -  
chen rad ioakt iven Isotopen. 
L. Heilmeyer Radiogold. 
1.Keiderling 
J. Talairach Therapeutic use o f  radioisotopes. 
Ch. Tseng Teng I n t r a c a v i t a r y  rad iogo ld  therapy ; 
u.a. a c r i t i c a l  appra isa l  o f  i t s  value. 
H.P. Wolf f  Radioakt ive Iso tope i n  der Physio- 
R. Fischer log ie ,  Diagnostik und Therapie. 
Spr inger Ver- 
l a g  1961 
Ver te i lung nach verschied. 
Applikationsarten. 64 L i t e -  
raturhinweise 1945-1958 
mehr a l s  70 Li t .h inveise über 
AU-198 1945-1958 
Second Intern.  NSA engl. 
Congr. o f  Neu- 16/16245 




Americ. J. Roent- 2. 68. engl. 
geno1.85, 62-68 315 
(1961) 
Ber l in ,  Springer NSA 
Verlag ; Band 2 16/1392 
p.59-67 (1961) 
B) Pleuca- und Peritonealraum ( in t racav inär )  
J.H. A r i e1  Treataent o f  ovar ian Cancer w i th  ra- 





S. Avanzini Uod i f i ca t i on  o f  t he  neoplfastic c e l l s  
present i n  a s c i t i c  f l u i d  ovar ian neo- 
p l a s i a  a f t e r  treatment w i t h  radioac- 
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(AU-198) b e i  ein- neoplast isch be - 
dingten PleuraerguB. 
Minerva aed. 2. 73. 
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E. B e l l i o n  R i s u l t a t i  e considerazioni  s u l  t r a t t a -  
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con oro  r a d i o a t t i v o  co l lo ida le .  
Minerva ginec. Z. 71. 
12,1023 (1960) 308 
i tal. 
i t a l .  T. B ra iban t i  Ers te  Beobachtungen Über d i e  Anwendun- 
G. Percchia gen k o l l o i d a l e r  rad ioak t i ve r  GoldlÖ - 
sung b e i  neoplastischen Ergüssen. 
Uinerva f i s i o -  2. 71. 




J. B re i t ne r  Die Bedeutunq des rad ioakt iven Goldes 
b e i  der Behandlung des Ovarialkarzinocis. 
P.Bjerre-Hansen Radioaktives Gold (AU-198) therapeut isch 
angewandt b e i  einmaligen Krankheiten von 
Pleura und Peritoneum. 
4 Pat. 
s. Leukämie, Knochenaark 
Vergleichende mikroautoradiographische 
Untersuchungen m i t  P-32 und Au-198 an 
Knochenmark und Tumorzellen. 
Capote,Ovidio Behandlung und Vorbeugung von bösa r t i -  
de Laosa gen Ergüssen i i t t e l s  k o l l o i d a l e n  Ra - 
diogoldes. M i t t e i l u n g  von Über 100 be- 
handelten fal len,  
Bol. L iga  2. 56. 
Cnc. 32, 33- 189 
42 (1957) 
i t a l .  
i tal.  
6 Pat. 
H. Centonze Über das Verhalten des PlasmaeiweiBes 
b e i  i n t rape r i t onea le r  Radiogoldbehand- 
l ung  des Ovarialkarcinoms. 
Quad.Clin.ostet. 2. 61. 
ginec. 13, 597- 212 
617 (1958) 
R. Constant Radioaktives Gold, seine Charakter is t i -  
u.a. ken und seine Ausscheidung aus dem 
menschlichen Organisrus. 
(1960) 2 .  70. 
P. 393-41 2 200 
J.belge. Radiol. 43, 
f ranz. 
A.C. Cuccia The i n t r a c a v i t a r y  use o f  cad ioact ive  co l -  
l o i d a l  gold. 
f!!adiat.Biology NSA 




J.Radiol.Elec- Z. 66. 
t r o l .  41.14-27 92 
(1960) 
A. Dargent Wert und P la t z  des Radiogoldkol lo ids 
b e i  der Behandlung neoplast ischer Er- 
güsse. 
N. Oa i ian i  Die therapeut ische Anwendung von radio- 
aktivem Go ldko l l o i d  b e i  malignen Tuao- 
r s n  des weibl, Genital-Apparates. 
Hinerva nucle- 2. 60. 
are  Torino, 2, 180 
28-35 (1958) 
i t a l .  
7 Pat. 
H. Dech K l in ische Erfahrungen m i t  der i n t r a p e r i -  
tonealen Radiogoldtherapie. 
14 Pat. 
W. D ie tz  Das Verhalten des Leukozytenresi- 
stenzwertes b e i  der Ratte nach i n t r a -  





Tierversuche S t rah lm the -  
r a p i r  108 , 
219-30 (1959) 
H.E. Ouggan Results o f  treatment o f  mal ignant 
neop las t ic  disease w i th  rad ioac t i ve  
c o l l o i d a l  go ld  (AU-198). An ana lys is  
o f  60 cases. 
engl. 
60 Pat. 
J. Dybicki  Treatment o f  p l e u r a l  and pe r i t onea l  
e f f us ion  w i th  i n t r a c a v i t a r y  c o l l o i -  









T. F ichard t  C o l l o i d a l  rad iogo ld  i n  mal ignant ef-  
fus ions and ea r l y  ovar ian carcinona. 
B. F r i e s  Absorption o f  c o l l o i d a l  Au-198 from 
per i toneua and p l w r a  and i t s  i n h i -  
b i t i o n  by poJyph lore t in  phosphate 
engl. 
8. F r i e s  engl. Treatment o f  pe r i t onea l  carc inos is  
w i t h  c o l l o i d a l  Au-198 i n  combinati- 
on w i th  po l yph lo re t i n  phosphate. 
Acta. rad io l .  
(stockh.1 52, 
01-93 (1959) 
F o l i a  c l i n .  




B.P. Hansen Tratamiento de derrames p leura les  y 
A. Haug per i tonea les  de or igen carcinomatoso 
con oro  rad ioac t i vo  de 1955 a 1959. 
G. H i l t o n  E f fec t s  o f  the  i n j e c t i o n  o f  c o l l o i -  
da1 Au-198 i n  mal ignant effusions. 





D. Hofmann Die Anwendung von radioakt ivem Gold 
i n  der gynäkologischen Strahlenthe- 
rapie. 
Strahlenthera- 
p i e  111, 167 - 
81 (1960) 
65 Pat. 
D. Hofmann Bisher ige Ergebnisse m i t  der Anwen- 
dung von Radiogold i n  der Gynäkologie. 





S. Hupha Experience wi th  i n t r a c a v i t a r y  t r ea t -  
ment w i t h  c o l l o i d a l  radiogold. 
Neoplasma (Bra- 
t i s l a v a )  8,295- 
303 (1961) 
eng 1. 
R. Kapp Bisher ige Erfahrungen m i t  der Radio- 
goldbehandlung i m  Rahmen der gynäko- 
logischen Strahlentherapie. 
117 Pat. 
Laosa-Capote Radioaktives k o l l o i d a l e s  Gold b e i  der 
de Ovidio Behandlung des Ovarialkrebses. 
Be r i ch t  über 34 behandelte F611e. 
Rev.cub.Obstetr. 
y Ginecol. 18, 
89-97 (1957) 
34 Pat. 
i t a l .  
E.Lambrethsen Die p a l l i a t i v e  Behandlung von carc i -  
A. Se11 . nomatösen Ergüssen i n  Pleura und Pe- 
r i tonealraum m i t  radioakt ivem Gold. 
Acta. rad io l .  
(~tockh.)  56, 
33-45 (1961) 
engl. 
J.H. Uü l l e r  Über d i e  Verwendungsdglichkeiten des 
k o l l o i d a l e n  Radiogoldes für d i e  Be - 
kämpfung der Hetastasierung der Ute- 




P.E.A.Nylander Observation on the use of r ad ioac t i ve  
go ld  (Au-198) i n  the  treatment o f  rnalig- 
nant tumours of t he  lungs and pleura. 
s. Lunge 
engl. 
A. Pages La c y t o l o g i e  e t  l e s  donnees e lec t ro-  k n t p e l l i i r  2. 56. 18 Pleuraergüsse und 
phoret iques des ipancherents aetasta- aed 99, IO- 189 30 dndere 
t iques des ssreuses t r a i t e s  Par r o r  19 (19%) franz. 
co l l o i da l .  
D. Ringleb 
R. R i cha r t  
Behandlungsprobleae und Zyto log ie  i a -  Medizinische Z. 66. 53 Pat. m i t  Au-198 
l i g n e r  Ergüsse unter  besonderer Berück- 1959; 92 86 Pat. ohne Au-198 
s i ch t i gung  der Radiogoldtherapie. 1839-46 U. 1867 
Prolonged s u r v i v a l  i n  d i f f u s e  p leu  - Cancer(Phi1ad.) Z. 63. engl. 
r a l  mesothelioma t rea ted  r i t h  Au-198. 12, 799-805 183 
(1959) 
E. Robecchi Unsere Erfahrungen m i t  der Behandlung Riv. Ostetr. Z. 56. i t a l .  
des Eierstockkrebses und e in ige  Fäl- Milano 39 , 293 
l e  von Carcinose der gro0en serösen 32536  (1957) 
Körperhöhlen m i t  radioaktivem Gold. 
R.G. Rose I n t r a c a v i t a r y  rad ioac t i ve  c o l l o i d a l  Obstet. and 2 .  74. engl. 
go ld  i n  t he  aanagement o f  ovar ian Gynec. 18, 205 114 Pat. 
carcinoaa. Report on 114 cases t rea t -  557-63 (1961) 
ed r i t h  Au-I98 . 
A. Ruffo Die Verwendung des ko l lo ida len,  fe- Hinerva Red. 2. 67. i t a i .  
f. Badel l ino  d ioakt iven Goldes i n  der Diagnostik und 51, 2088 - 289 14 Pat., davon 
u.a. Therapie von serösen Ergüssen neopla- 2100 (1960) 6Pleura-, 
s t ischen Ursprungs. 8PeritonealergÜsse 
~ ~ g a r d ,  J. Threshold dose f o r  la te ,  l e t h a l  li- 1X.Intern. congr. NSA engl. 
ver damage a f t e r  i n t r a p e r i t o n e a l  i n -  of Radiology, 15124735 
j e c t i o n  o f  c o l l o i d a l  Radiogold Au-198 p.1064-9 
i n  mice. G. Thietne Ver lag 
1961 
S.H. Seal The treatment o f  aa l ignant  e f fus ions Aaer.J.Obstetr. Z. 60. engl. 
w i th  rad ioac t i ve  c o l l o i d a l  go ld  (AU- 75, 1027-33 180 111 Pat. 
198) . A review of 66 cases. (1958) 
A.A. Sherman Radioactive c o l l o i d a l  go ld  i n  the Progr.Gynec. 2 .  60. engl. 
t r e a t r e n t  of cancer of the  ce rv i x  3, 620-32 29 2 s. Collum 
and cancer of the ovary. (1957) 
Ch. Tseng Teng I n t r a c a v i  t a r y  go ld  (AU-198) therapie; Aaer. J.Reont- 1. 68. eng;. 
a c r i t i c a l  appra isa l  o f  i t s  value. genol. 85, 62- 315 s. Ubersicht  
68 (1961) 
S.H.Volodarskaya in f luence o f  r ad ioac t i ve  c o l l o i d a l  (u~sSR) 7959 NSA engl. 
go ld  on Eh r l i ch  asc i tes  tumour. Problems o f  on- 14112494 T Tierversuche 
col.; enol. t rans- 
l a t i o n  5, 40-44 
R.W. Wiitehead The combined e f f e c t  o f  rad iogo ld  and Cancer 11,929- NSA Tierversuch an 
n i t r oyen  mustard and rad iogo ld  and 32 (1958) 12/16160 Mäusen 
c e r t a i n  o ther  compounds on the  Ehr- 
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F. Lev i  
P. J. Tuovinen 
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Treatment o f  papi l lomata o f  the 
bladder w i th  rad ioac t i ve  gold. 
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c o l l o i d a l  go ld  (Au-198) 






2.  65. 21 Pat. 
180 engl. 
2. 64. 41 Pat. 
3 08 engl. 
NSA 14/4176 
2. 58. 3 Pat. 
86 
0) Co l l u r  
H.W. A l l e n  Radiogold i n  t he  t r e a t i e n t  of can- Radiology 70, 2. 59. 
cer  o f  t he  cervix. 523-27(1958) 188 
Y.S. Baker (jr.) Carcinoma o f  t he  u t e r i n e  cervix. I n -  Cal i f .  Hed. 2. 65. 
t e r s t i t i a l  r ad ioac t i ve  c o l l o i d a l  93, 25-30 181 
go ld  therapy o f  the  l a t e r a l  p e l v i c  (l960) 
nodes. 
0. Hofmann Bisher ige Ergebnisse m i t  der Anven- Geburtsh. U. Z. 67. 
H. Clasens dung von Radiogold i n  der Gynäkologie. Frauenheilk. 290 
20,339-46(1960) 
P. Natale Wirkung von radioaktivem k o l l o i d a  - Acta Un.int. 2. 62. 
lern Gold auf lymphogene Metastasen Cancer.(~ou- 262 
des Gebärmutterkrebses und des Vul- vain)15,381- 
vakrebses. 85 (1959) 
R.H. Ruch Cer ica l  cancer i n  a o r t i c  lymph nodes &stetr.a.Gy- Z. 58. 
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